





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( Ch. S. S. N
os. 463 , 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 H. Sastri, 
V
a
r
a
n
a
s
i
,
 
1970, 
p. 
192 ,
 
3;
T
h
e
 L
a
w
s
 of 
M
a
n
u
,
 
S
B
E
.
 vol. 
x
x
v
.
 p. 
17. 
田
辺
繁
子
訳
『
マ
ヌ
の
法
典
』
（
岩
波
文
庫
）
昭
和
二
八
年
、
一
1
1
一
頁
よ
り
「
こ
の
神
目
覚
む
る
時
は
、
こ
の
世
界
は
活
動
し
、
彼
心
静
か
に
眠
る
時
、
す
べ
て
は
眠
り
に
沈
む
。
」
;
B
i
b
l
i
o
t
h
e
c
a
 
Indica, 
256. 
M
a
n
u
'
S
m
:
r
t
i
,
 
vol. I, 
p. 313 ,4
但、
tadeva:qi.
(
4
)
山
口
益
『
中
観
仏
教
論
孜
』
、
前
掲
書
、
二
八
0
頁
参
照
。
｀
（
5
)
〔
D〕
N
O
.
 3852. 
T
s
h
a
 3
7
 b
1
 ,2i
〔
p
]
N
O
 
.• 
52.52
・
v
゜
1
.
95, 
p
・
149,
4
2
 b
4
＇5・ 
(
6
)
山
口
益
、
前
掲
書
、
同
頁
参
照
。
(
7
)
R
本
p.
1715 1
 
16.
B
本
〔
笠
〕
p. 
203 14. 
(
8
)
R
本
p.
1717 ,
 
18,
B
本
〔
器
〕
p. 
205 1
 
6. 
(
9
)
R
本
p.
1719 1
 
20.
B
本
〔
笞
〕
p. 
207 ,
 
s. 
(10) 
B
o
d
h
i
c
a
r
y
a
 v
a
 tara, 0
 p. 
cit., 
p. 
5223 ,
 
4. 
漢
訳
「
護
戒
品
」
第
三
頌
「
若
昔
行
檀
施
今
世
而
不
貧
今
貧
勿
煩
悩
過
去
云
何
悔
」
（
大
正
三
二
、
五
四
五
a
)
。
(11)
金
倉
円
照
訳
『
悟
り
へ
の
道
』
、
前
掲
書
、
四
八
ー
九
頁
参
照
。
(12) 
B
o
d
h
i
c
a
r
y
a
y
a
t
a
r
a
,
 
ibid., 
p. 
532 ,
 
a. 
「
若
人
心
少
分
行
檀
波
羅
蜜
是
故
説
果
報
同
一
切
布
施
」
（
大
正
一
―
1
1
1
、
五
四
五
a
)
。
(13)
金
倉
円
照
訳
、
前
掲
書
、
同
頁
参
照
。
(14)
拙
稿
「
有
部
に
お
け
る
福
祉
理
念
」
（
『
東
北
福
祉
大
学
仏
教
社
会
福
祉
研
究
所
紀
要
』
3
号
所
収
）
、
昭
和
五
1
一
年
、
九
八
ー
九
九
頁
。
(
1
5
)
R
本
p• 
.181 ,
2
.
B
本
〔
芍
〕
p. 
209 ,
 
10.
(16) 
峰
島
旭
雄
「
因
果
と
自
由
」
（
『
仏
教
思
想
3
因
果
』
所
収
）
、
平
楽
寺
書
店
、
一
九
七
八
年
、
五
一
0
頁
。
同
著
『
宗
教
と
哲
学
の
問
ー
宗
四
五

〔―――九〕
、
る
。
し
「
以
上
、
仏
教
教
説
の
中
の
ヴ
ァ
イ
バ
ー
シ
カ
学
派
の
説
。
」
第
三
篇
ア
ジ
ア
諸
地
域
に
お
け
る
解
脱
と
救
済
(
R
本）
iti 
b
a
u
d
d
h
a
p
a
k
$
e
 v
a
i
b
h
a
$
i
k
a
m
a
t
a
m
 I
―
 
ヒ
bauddhapak~o 
n
a
m
a
 
caturt-
B
本
は
こ
の
最
後
の
傷
（
但
、
〔
3
9
〕
）
を
も
っ
て
終
る
が
、
R
本
で
は
次
の
よ
う
に
末
尾
に
学
派
の
説
の
語
句
を
附
し
て
完
結
し
て
l
o
k
a
y
a
t
a
r
h
a
 ta ,
 
m
a
d
h
y
a
m
i
k
a
 ,
 
y
o
g
a
c
a
r
a
 ,
 
s
a
u
t
r
a
n
t
i
k
a
 ,
 
vaibha!;iikamatani 
!;ia<;l 
s
a
m
a
p
t
a
n
i
 I
―
 
iti srimacchank~racaryaviracite 
s
a
r
v
a
d
a
r
s
a
n
a
s
i
d
d
h
a
n
t
a
s
a
n
g
r
a
h
e
 
(
5
)
 
ha:rμprakaraJJ.am II 
「
ロ
ー
カ
ー
ヤ
タ
・
ジ
ャ
イ
ナ
教
・
中
観
学
派
・
喩
伽
行
派
・
経
量
派
・
ヴ
ァ
イ
バ
ー
シ
カ
学
派
の
六
説
終
る
。
」
「
以
上
、
聖
シ
ャ
ン
カ
ラ
阿
闇
梨
の
著
作
せ
る
『
全
哲
学
定
説
綱
要
』
中
、
仏
教
々
説
と
い
う
名
の
第
四
章
。
」
〔
四
〇
〕
の
最
終
両
侮
に
よ
っ
て
、
仏
教
徒
と
し
て
果
す
べ
き
実
践
的
義
務
な
い
し
信
仰
形
態
の
あ
り
方
を
示
す
。
ま
た
、
四
学
派
の
説
を
そ
れ
ぞ
れ
「
k
r
i
y
a」
「
d
e
v
a
t
a」
「
y
o
g
a
」
「
告
n
y
a
p
a
d
a」
の
概
念
を
も
っ
て
分
類
さ
れ
る
点
も
注
意
さ
れ
る
。
ン
ド
ゥ
ー
宗
教
世
界
に
混
融
、
変
容
し
て
ゆ
く
仏
教
文
化
の
広
が
り
が
指
摘
さ
れ
よ
う
か
。
ま
た
、
教
理
論
上
、
ヴ
ァ
イ
バ
ー
シ
カ
学
派
が
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
(caitya)
崇
拝
の
信
仰
形
態
と
決
し
て
無
縁
で
は
な
か
っ
た
点
も
看
過
で
き
な
い
。
古
来
、
vastivadin)
の
伝
統
は
後
世
に
い
た
る
ま
で
最
も
隆
盛
を
博
し
教
勢
を
保
っ
た
部
派
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
説
一
切
有
部
(
S
a
r
,
 
今
、
ヴ
ァ
イ
バ
ー
シ
カ
学
説
の
も
と
に
、
外
教
の
一
資
料
S
S
S
が
示
す
自
在
神
否
定
の
論
証
か
ら
仏
教
が
解
脱
・
有
情
救
済
へ
と
四
五
四
第
六
章
自
在
神
に
か
か
わ
る
解
脱
と
救
済
の
問
題
（
広
瀬
）
部
を
指
摘
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
四
五
五
指
向
す
る
仏
・
救
済
者
（
芦
y
i
n
)
の
宗
教
と
み
て
と
る
外
教
に
よ
る
理
解
の
一
端
を
か
え
り
み
た
。
S
S
S
に
知
ら
れ
る
ヴ
ァ
イ
バ
ー
シ
S
S
S
と
同
様
の
批
評
の
あ
り
方
が
イ
ン
ド
正
統
派
に
属
す
る
他
論
書
に
見
出
さ
れ
な
い
か
、
今
は
仏
教
学
派
内
外
の
学
説
史
交
渉
の
展
望
と
仏
教
の
解
脱
志
向
の
基
本
的
実
践
体
系
を
知
る
意
味
で
問
題
箇
所
の
一
(
1
)
R
本
p.
1
8
3
 ,
4
.
B
本
〔
器
〕
p. 
2
0
1
1
 ,
 
1
2
.
 
(
2
)
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
(caitya)
の
意
味
、
役
割
、
崇
拝
の
対
象
、
形
態
と
い
っ
た
種
々
な
宗
教
文
化
面
で
の
複
合
性
に
つ
い
て
は
、
特
に
金
沢
大
学
の
杉
本
卓
洲
助
教
授
の
一
連
の
貴
重
な
諸
論
考
が
注
目
さ
れ
る
。
杉
本
卓
洲
「
C
a
i
t
y
a
及
び
S
t
u
p
a
崇
拝
の
諸
形
態
と
そ
の
展
開
（
そ
の
一
）
」
（
『
東
北
福
祉
大
学
論
叢
』
巻
九
所
収
）
、
昭
和
四
五
年
、
七
一
頁
以
下
。
同
著
「
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
及
び
ス
ト
ゥ
ー
。
ハ
崇
拝
の
諸
形
態
と
そ
の
展
開
（
そ
の
二
）
」
（
同
巻
―
-
）
昭
和
四
七
年
‘
―
二
七
—
一
四
二
頁
。
同
著
「
塔
崇
拝
を
通
し
て
見
た
仏
教
の
社
会
性
」
（
『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
三
五
号
所
収
）
、
昭
和
四
五
年
、
三
三
ー
四
六
頁
。
同
著
「
C
a
i
t
y
a
及
び
Stu.pa
信
仰
の
意
味
に
つ
い
て
」
（
『
印
仏
研
』
一
八
ー
一
所
収
）
、
昭
和
四
四
年
、
七
四
ー
八
0
頁
。
同
著
「
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
祭
り
・
ス
ト
ゥ
ー
パ
祭
り
(
C
a
i
t
y
a
,＂
S
g
 
p
a
 ,
 
m
a
h
a
)
」
（
『
印
仏
研
』
ニ
ニ
ー
一
所
収
）
、
昭
和
四
九
年
、
八
四
ー
八
九
頁
そ
の
他
参
照
。
（＊） 
(
3
)
「y
a
g
a
d
i
」
に
つ
い
て
、
龍
山
章
真
訳
(
-
―
1
一
頁
）
は
「
喩
伽
等
」
と
あ
る
が
「
y
森
a
」
は
供
犠
、
祭
式
、
供
餓
祭
の
意
味
で
あ
る
。
両
英
訳
共
Sacrifices
と
す
る
。
湯
田
豊
『
イ
ン
ド
哲
学
の
諸
問
題
』
、
前
掲
書
、
「
祭
祀
の
概
念
」
八
七
頁
以
下
、
一
0
四
頁
註
(
1
)
。
川
崎
信
定
⑥
、
前
掲
書
、
二
七
一
頁
等
参
照
。
(
4
)
R
本
p.
1
8
5
 ,
 
6
.
 
B
本
〔
淫
〕
p. 
2
0
1
3
 ,
 14. 
尚
、
経
量
派
説
に
「
d
e
v
a
t
a
J
を
比
定
す
る
根
拠
は
今
の
と
こ
ろ
た
し
か
め
ら
れ
な
い
。
(
5
)
R
本
P
.
187 ,
 
11. 
(
＊
）
 
P
a
n
d
u
r
a
n
g
 V
a
m
a
n
 K
a
n
e
,
 
H
i
s
t
o
r
y
 of 
D
h
a
r
m
a
s
a
s
t
r
a
,
 
Vol. 
I, 
P
a
r
t
 
I., 
G
o
v
e
r
m
e
n
t
 
O
r
i
e
n
t
a
l
 
Series, 
C
l
a
s
s
 
B
,
 
N
O
.
 6
,
 
B
a
n
d
a
r
k
a
r
 O
r
i
e
n
t
a
l
 
R
e
s
e
a
r
c
h
 Institute, 
P
o
o
n
a
,
 
S
e
c
o
n
d
 Edition, 
1
9
7
4
,
 
p. 
9
8
3
 f. 
力
学
派
に
注
意
を
向
け
た
ゆ
え
ん
も
こ
の
辺
に
あ
る
。
